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ФОРМИРОВАНИЕ ПАТРИОТИЗМА У СТУДЕНТОВ ВОЕННЫХ 
УЧЕБНЫХ ЦЕНТРОВ С ПОМОЩЬЮ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ИГРЫ 
«ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ РОССИИ»
Аннотация. В данной статье предложен внеучебный формат работы со 
студентами военных учебных центров. Интеллектуальная игра «Военная 
история России» позволяет закрепить у студентов полученные знания о 
важнейших событиях военной истории России, а также воспитать у студентов 
чувство патриотизма.
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О великой истории России должен знать каждый. Для более углубленных 
знаний по дисциплине «Военная история России» мы предлагаем 
интеллектуальную игру для студентов военных учебных центров. Данный 
проект направлен на формирование патриотических чувств у студентов. В 
основе игры будут использованы исторические факты военной истории России 
за разные периоды времени. Тема интеллектуальной игры будет изменяться в 
зависимости от месяца. Поэтому каждый месяц посвящен рассмотрению одного
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века нашей истории. Мероприятие носит игровой характер -  подразумевает 
активную деятельность студентов.
Интеллектуальная игра (проект) направлена на формирование у студентов 
патриотических чувств как важного этапа в жизни каждого человека. 
Необходимо обращаться к истории страны в целом, особенно к ее героическим 
страницам. Важным также является недопущение искажения фактов. На данный 
момент остается все меньше очевидцев событий -  носителей живой истории. 
Поэтому необходимо передать студентам накопленный опыт героизма и 
безусловного патриотизма.
Кроме того, проектом охвачены все образовательные области: 
познавательная, речевая, социально-коммуникативное развитие.
Таким образом, воспитание патриотических чувств является 
приоритетным направлением современной системы образования.
Цель проекта -  создать условия для формирования патриотических чувств 
у студентов военных учебных центров посредством интеллектуальной игры с 
военной историей нашей страны.
Задачи проекта:
1) сформировать бережное отношение к стране и историческому 
прошлому народа;
2) научить студентов применять свои накопленные знания;
3) воспитать эмоционально-ценностное отношение к Отечеству;
Продолжительность проекта: один учебный год.
Интеллектуальная игра для студентов военных учебных центров — это 
внеклассное мероприятие в новом формате, которое должно воспитать среди 
молодежи патриотизм, организовать совершенно новый интеллектуальный 
досуг. Игра-викторина состоит из 4 основных этапов. 1-й этап -  
подготовительный, где преподаватель, ведущий дисциплину «Военная История 
России», в рамках занятий рассказывает об одном периоде истории. 
Обязательный элемент в рассказе преподавателя -  это мотивационный этап, т. е. 
зачем студентам данные знания. Тема занятия меняется в зависимости от 
учебного месяца:
1) сентябрь -  X-XI века;
2) октябрь -  XII-XIII века;
3) ноябрь -  XIV век;
4) декабрь -  XV век;
5) январь -  XVI век;
6) февраль -  XVII век;
7) март -  XVIII век;
8) апрель -  XIX век;
9) май -  XX век.
Последующие 3 этапа проводятся во внеучебное время. Групповая игра 
будет проводиться в форме викторины. Викторина будет поделена на 3 основных 
этапа:
1) вопрос-ответ -  на данном этапе будут выданы карточки игрокам с 15 
вопросами. Студенты от каждой команды-группы должны дать ответы на 
вопросы на бланках с ответами. Данный этап ограничен временем. Баллы 
засчитываются той команде, которая быстрее и правильнее дала ответы на 
вопросы;
2) мультимедийный -  самый интересный этап. На данном этапе будут 
представлены иллюстрации, цитаты из книг (писем, мемуаров) с вопросом по 
данному приложению. Ответ также необходимо быстро и правильно указать, 
опередив другие команды;
3) третий этап содержит проблемный вопрос с повышенным уровнем 
сложности. Здесь будут проверяться знания студентов, их умение рассуждать, 
делать выводы и т. д.
Чтобы игра вызвала интерес у всех студентов, предварительно нужно 
выбрать капитанов команд -  тех, кто будет не только давать ответы, но и 
организовывать своих товарищей в команде. А также предварительно дать 
задания учащимся, которые хотят получить дополнительные баллы в данной 
игре (подготовить доклады о великих полководцах). Свои доклады студенты 
представляют между этапами игры.
По окончании игры ответственный преподаватель подсчитывает баллы и 
объявляет команду победителей. Награждает их повышенной оценкой. 
Остальные команды, не получившие призовые места, оценки получают в 
зависимости от качественной работы в команде. Данную работу оценивает 
каждый капитан в команде.
Со временем, когда все вопросы будут апробированы, возможна 
реализация викторины в настольную игру, в которую входят:
1) карточки с вопросами;
2) карточки для команды с внесением ответов;
3) брошюра с ответами.
Примерные вопросы викторины для одной команды.
Допустим, мероприятие проходит в апреле, где главной темой викторины 
является военная история России XIX века.
I этап -  «Вопрос-ответ»
1). С какими странами в первое десятилетие царствования Александра I 
воевала Россия?
Ответ: Франция, Швеция и Турция.
2). Где произошло первое крупное сражение Отечественной войны 1812
года?
Ответ: под Смоленском.
3). Когда состоялось Бородинское сражение?
Ответ: 26 августа 1812 года.
4). Какое решение было принято на военном совете в Филях?
Ответ: решение оставить Москву.
5). После какой битвы Наполеон был вынужден отступить по Старой 
Смоленской дороге?
Ответ: после сражения при Малоярославце.
6). Какую битву современники называют «Битвой народов»?
Ответ: битву под Лейпцигом.
7). Где русские войска в 1830-1831 гг. были вынуждены подавлять 
восстание?
Ответ: в Польше.
8). Назовите годы Кавказской войны.
Ответ: 1817-1864 гг.
9). Когда проходила последняя в истории русско -иранская война?
Ответ: 1826-1828 гг.
10). Кто был составителем Туркманчайского мирного договора?
Ответ: А. С. Грибоедов.
11). Где русские войска в мае 1849 года участвовали в подавлении 
революции?
Ответ: в Венгрии.
12). Что послужило поводом к началу Крымской войны?
Ответ: спор из-за палестинских святынь.
13). Благодаря чему стало возможным объявление России о возрождении 
Черноморского флота?
Ответ: благодаря поражению Франции во франко-прусской войне.
14). Что послужило поводом для начала войны с Турцией?
Ответ: отклонение султаном Лондонского протокола о защите христиан.
II этап -  «Мультимедийный»
• Укажите город, обозначенный на рисунке цифрой 2.
• Укажите имя русского царя, в период правления которого началась 
война, события которой обозначены на рисунке.
• Назовите фамилию русского адмирала, с которым связана победа 
российского флота на рейде порта, обозначенного на рисунке цифрой 1 .
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Ответ: Севастополь, Николай Первый, Нахимов.
III этап -  «Проблемный вопрос»
Прочтите отрывок из исторического источника и кратко ответьте на 
вопросы.
Из сочинения историка:
«Марш-манёвр главных сил русской армии прикрывался сильным 
арьергардом, в задачу которого входило не только обеспечение планомерного и 
безопасного движения войск, но и дезориентация противника, для чего часть 
войск арьергарда должна была совершать движение в ложном направлении, 
увлекая за собой неприятельские отряды. Кутузов приказал командовавшему 
арьергардом генералу Милорадовичу направить казаков по Рязанской дороге для 
”фальшивого движения ”. Войска арьергарда успешно выполнили эту задачу, а 
также установили направление движения и численность наполеоновских войск.
Несмотря на то, что Наполеон разослал по всем дорогам отряды, чтобы 
установить направление движения главных сил русской армии, ему так и не 
удалось это сделать... Наполеон не знал, где находятся Кутузов и его армия. В 
военной истории нет, пожалуй, подобного примера, когда бы почти 100- 
тысячное войско могло бы "исчезнуть” на глазах у  противника. В умении 
оторваться от французской армии, ввести её в заблуждение, в способности 
замаскировать истинное направление движения войск, совершить столь 
искусно фланговый марш-манёвр — одна из крупнейших заслуг русского 
командования. Завершив манёвр, русская армия прикрыла Калугу, где были 
сосредоточены огромные военные запасы, Тулу с её оружейным заводом.
В результате выхода русской армии в район Тарутино открывалась 
возможность прямого сообщения с южными областями России, которые могли 
питать армию людским пополнением <...> и всеми видами снабжения».
1. Укажите название и дату войны, о событиях которой идёт речь в 
источнике. Приведите название военной операции.
2. На основе текста и знаний по военной истории укажите задачи 
названной военной операции. Приведите не менее трёх положений.
3. Используя текст источника, укажите, в чём, по мнению автора, 
заключалась заслуга главнокомандующего русскими войсками в ходе 
проведения названной военной операции? Приведите не менее двух положений.
Ответ:
1. Название войны — Отечественная; дата войны — 1812 г.; название 
операции — Тарутинский марш-манёвр.
2. Могут быть указаны следующие задачи Тарутинского марш - 
манёвра: сохранить армию; защитить стратегически важные регионы страны 
(прикрыть Калугу, где были сосредоточены военные запасы, и Тулу с 
оружейными заводами); обеспечить пополнение и снабжение русской армии 
(расположиться лагерем в Тарутино).
3. Могут быть приведены следующие положения: заслуга 
главнокомандующего русскими войсками М. И. Кутузова заключалась в умении:
оторваться от французской армии; замаскировать направление движения 
главных сил русской армии и дезориентировать командование французской
армии (в течение двух недель Наполеон не знал, где находится русская армия).
Предполагаемый результат проекта
У студентов военных учебных центров после викторины будут 
сформированы знания по теме проекта (проверяется посредством мониторинга). 
Они активно принимают участие во всех этапах викторины, проявляют 
инициативу, тем самым создаётся формирование патриотического чувства, 
уважительное отношение к истории и культуре страны.
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СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ В ВУЗЕ
Аннотация. Необходима подготовка специалистов, способных 
нестандартно, гибко реагировать на изменения, которые происходят в мире. 
Современное развитие общества и предприятий требует в 
высококвалифицированных специалистов, а также людей, готовых к творческой 
современной деятельности.
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